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Objetivo:   Modelar e testar, por procedimentos de prototipagem rápida, mascaras de imobilização da cabeça 
através da imagem médica. 
Agradecimento aos projetos IPL/2016/SOFTIMOB_GIMOSM/ISEL e ao IPL/2016/CardiaCor_ESTeSL 















Esterase acrílico de Butadieno (T4). 
Análise: 
Estudo de convergência estático, 
considerando um deslocamento 
máximo de 1mm, com foco no 





Com a última nuvem do estudo de 
convergência foram testadas 4 
espessuras e os 4 tipos de 
materiais.  
Figura 2: Modelos tridimensionais da 
superfície da cabeça para medições de 
características antropomórficas (LS: 
Laser; CT: Computed Tomography). 
Figura 1: Cabeça do Fantoma PIXI. 
Figura 4: Geometria fechada das máscaras. Figura 3: Modelo da cabeça 
colocada no suporte. 
Figura 5:  Dois modelos de geometrias diferentes 
de máscaras abertas. 
Análise de Convergência:  
Os 6 modelos convergem na 9ª interação. 
Os valores obtidos para o equivalente stress máximo - 86 mPa.  









diagnóstico e terapia. 
 
Para dispositivos de 







…As diferenças mais 
evidentes entre os 3 














Figura 7: Diferentes variações do fator de segurança com a espessura de 1 mm, para os diferentes materiais e diferentes modelos de máscaras com aberturas criadas por CT e LS. 
Espessura (mm) Espessura (mm) 
Análise de Convergência com espessura constante com os diferentes materiais: 
Espessura (mm) Espessura (mm) 
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Conclusão: 
Dispositivos de imobilização construídos por prototipagem rápida têm 
características favoráveis para aplicação em imobilização em diagnóstico e 
terapia. 
Para dispositivos de imobilização da cabeça as diferenças encontradas na 
análise estática realizada foram mínimas. 
…As diferenças mais evidentes entre os 3 modelos de máscaras criados. 
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